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研究成果の概要（英文）：　In this study, I presented the accounting system for evaluating food 
industrial cluster project using regional biomass from perspective of sustainability, referring to 
some advanced food industrial cluster and biomass projects in Japan and overseas. Also, I utilized 













様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
本研究の着想を得た背景には、以下 3 つの国内外における現状がある。 
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